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••p engalaman ber-puasa di Malay-
sia memang ber-
beza daripada negara saya, 
namun apa menariknya se-
tiap kali berbuka, kami dari 
pelbagai negara dapat ber-
tukar juadah tradisional rna-
sing-rnasing," katapenunrur 
warga Bangladesh, Md Fazlul 
Karim·Khan, 38. 
Dia yang mengikuti Jjazah 
Doktor Falsafah Sains dan 
Telmologi lndust:ii di Uni-
versiti Malaysia Pahang 
(UMP) berkata, menjalani 
ibadah puasa di perantauan 
tidak pernah mengundang 
rasa tidak selesa, malah dia 
menganggapnya sebagai sa-
ru perkara yang perlu dilalui 
dengan gembira 
"Siapa yang tidak rindu-
kan keluarga terutama ke-
uka Ramadan, namun saya 
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• Pelajar antarabangsa UMP kongsi 
pengalaman berpuasa di Malaysia 
tetap bersabar dan menjalani 
kehidupan seperti biasa," 
katanya ketika dihubungi, 
semalam 
Menurumya, pengalaman 
berpuasa di Malaysia istime-
wa kerana boleh dikongsi 
dengan rakan dan keluarga 
apabila pulang ke negara 
asalnanti. 
"Berpuasa di Malaysia pa-
ling menarik wakru berbuka 
kerana saya dapat merasai 
pelbagai makanan rempa-
ran Yang paling saya suka 
pulut seri kaya, karipap, 
rendang dan murtabak," ka-
tanya 
Seorang lagi penunrut di 
Fakuiti Pengurusan Indusrri 
UMP, AI Hairni Basheer Mo-
llarnmed, 29, berkata, wa-
laupun menunailcan ibadah 
puasa tanpa kehadiran ke-
luarga, narnun dia tidak per-
nah berasa keseorangan ke-
rana dikelilingi ramai rakan 
dari pelbagai negara. 
Dia yang berasal dari Ya-
man berkata, tahun irti ta-
hun ke-10 dia menyarnbut 
Ramadan di Malaysia 
"Apa paling say a rindu pada 
Ramadan ketika bersahur ke-
rana saya pasti teringatkan 
keluarga cti kampung 
"Apabila mengerjakan 
solat tarawih bersarila pe-
lajar antarabangsa lain, ia 
sedikit sebanyak mengubat 
rindu kepada keluarga," ka-
tanya. 
AI Hairni Basheer berkata, 
UMP memberikan perseki-
taran rohani yang istimewa 
kerana kebanyakan pelajar 
menunaikan solar berjema-
ahdimasjid 
"Memang seronok sebab 
selepas berbuka, semua pe-
lajar antarabangsa di sini 
akan berarak ke masjid un-
ruk menunaikan solat," ka-
tanya 
